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外国雑誌論題
英 吉 華。
THE BANKERS' MAGAZlnE. -(No. 1147， October 1939.) 
From Peace to W 3r 
The Progress of Banking in Great Britain and Irel.l;nd 1938. 
Social Services; A. H. Gibson 
English Banks and Scots lnvade四 ; John E. Wads酬 .th
Insurance and Actuarial Record 
JOORNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY. 
(Vol. CII， Part III， 1939.) 
The Social Distribution of University Education; M可。γ Gr~e拙冊。d.
Discussion Qn Juve血 leDelinquency; Rho.des. 
m 
Recent Advances in Mathematical Statistics: Bibliography (1937-1938); 1，. 
O. Harl/.叩
A Note on Migration and Verhulst's Logistic Curve; Hel:問utMi{hsam 
豆米利調目合衆園
THE，BAN区ERSMAGAZINE. (V()l. CXXXIX， No. 5. November '939.) 
Editorial Comment 
Exper四 ccwith Public Meetings; S. N. Pie.脚'd.~
Make Services Pay Their Way:α叩deL Stout 
Starting the New Employe off Right 
Determing a Primary Reserve Policy; -_p.，匂ulM. AtJ伝聞
The Future of Banking ~ H. DonaJd Campbell 
Uniform Examination Essentials; Leo回 rdC. Smith目
To Improve and Reserve the Country Bank; E:問 estL Pearce 
Prospects for -American Trade With Europe; Robe吋 F.Lo同e
The Bankcrs Digest; The M.側 th's Banking Thought附 B円t
THE JODDNAL OF ACl:OUNTANCY. (Vol. 68， No. 4， Octoher 1939・)
Report of the President; Cle耐 W.Colli刑
Mutua1 Stockholdings in' Consolidated Statements;， M抑制'e.M-onitz， 
R即 ortof subcommittee on Independent Audits and Audit P白骨dure，co叩




Depreciation for Electric， Water， and Gas Uti1ities; William Rattray 
AnA田 ountant'sResp四国bilitiesto Client， Profession. anct Public; Frank 
A. Sh回llen必erge久
ーーーーー (Vol. 6民 No.5， November 1939.) 
Accounting for Investors; Jero問 eN. Pra叫
Federal Tax Revision Program; A酬e同印n1:削 ttuteザ AccountantsCo捌 mitt.ee
on Federal Taxatzon 
Sep包rateAccounting Basis v. Apportionment; M， A. Feldmann 
The Public Accountant and the Budget; H. O. Boord 
Financial Aspects of Depreciation; Earl A. Saliers 
Purchase D回 counts;Marvin ]. Ba吋00弘
THE JOURNAL OF BUSJNESS OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO. 
(Vol. XII， No. 4， October 1939.) 
Public Uti1ity Rate Base-Past， Present， or Future Value; Witliam L 
Gr，由 51'回 n
Supermarket and Chain品回目 FoodPrices; Charles F. Phillits 
Activc， Tow-priced COJllffiOn Stocks veτsus the Dow-Jones lndustrials; Ed:ω'" 
Rees Fischer. 
Industrial Loan Operations of the Re∞nstruction Finance Corporation and 
the Fedra1 Reserve B凶nks;E:門似た~t M. Ktemme 
The Location of the South Water Wholesale Fruit and Vegetable Market 
in Chicago-Con仁 ;E. A. Duddy and D. A. Revzan 
THE JOURNAL OF POL/TICAL ECONOMY. 
(Vol. XLVII， No. $， Oclober 1939.) 
Are We Su任eringfrom Economic Maturity? Willford 1. King 
The Scope and De自nitionof Economics; Ra.沙問000l' 1加
Moheau: Prophet of Depopulation; ]oseth ]. Sj戸噌'ler
Should Interbank Belances Be Abolished? Me.lchior Palyi 
Suggestions of Keynes in" the Writings of Veblen; Rufledge. Vining. 
Scope and Method in Agricultural Econo田 icResearch; T. W. Schultz. 
A Reply; ]ohn D. BI，出h
濁逸
DJE BETRIEBSWIRTSCHAFT. (J g. 32， Ht・ 9，Sept. ]939.) 
Die Betriebsgrosse als Wettbewerbsfaktor; Kar! Rossle 
Die Abwicklungseroffnungs-und A，bwickllln~jl'lhreabilanzen (Liquidationbil 
anzen) rler Ak土lengε~ellschaft unter r目 htlichenund betrie1;lswirtsd珂ft.
UcQen GescQich白 .punk匝n1;正面田 Adler
~~一
(3) 
F1NANZARCHIV. (sd. 7， Ht. 2， 1939.) 
Die staatsrechtliche und staatspolitische Stellung des Rechnungshofs in 
Dritte田 Reich;H. Mull，町
Steuerpolitik und Wirtschafsordnung; Gunter Schmolders 
P'reie Volkswirtschaft? Zm" Kritik der Konku町四zwirtschaft;Ham Peter 
Verbrauch und Sparen als sozialokonomische Kategorien;政問円ch/treger 
Or'ganisation'， Aufg拍enund Grundfragen des staatlichen Rechnungs-und 
KontroIlwesens. Ein Arbeitsbericht; Fetix soesler. 
Entwicklung d田昌eueraufkommensim Reiche insbesondere bei der白n-
komm日lstcucr;Fritz Lademann 
Konstruktive Probleme des tschecl叫 owak闘chen Steuersystems; Jaro剛 ir
Beral< 
WELTWIRTSCHAFTLICHES ARCHIV. (Dて1.50， rIt. 3. November 1939.) 
Bernhard Harms; And:γ'eas Predohl 
Die vergleichende Untersuchung von Agrarstrukturen; Alexand，町 Bilimo臼t
Der. Arbeitslohn in Japan; Paul Arndt 
Das Transferproblem in wirtschaftlichen Kreislauf Hlrosl Kitamura 
Geldmenge， Umlal1f明 eschwindigkeitund Pre問 liveau;品eiko配 J.Wljnholds 
ZEITSCH回FTFUR HAflDELSWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG. 
(Jg. 33， Ht. IOjlI， Okt.jNov. T 939.) 
Preisprufung in 1'extilbe~rieben (Fortsetzung); Eugen Dielefeld. 
Eine finnische Untersuchung ilber die forstwirtschaft1iche Bilanz (Holzbilanz) 
Ernst Walb. 
備蘭百
JOURNAL DE LA SOCIETE DE STATISTIQDE DE PARIS 
(Annee 80， N O • 8-9， Aout-SepL且939.)
Recherches statistiques sur le salaire vital en France; J?obert Ja押ヲ
Statistiques conc~nant I'industtie cinemato.尾raphique;Labro 
International whaling statistics; A. Barriol， 
伊太事~
G10RNALE DEGLI ECONOMISTI E ANNALI DI ECONOMIA. 
(Anno :1， N. 7-8， Luglio-Agosto 1939.) 
Della discriminazione dei prezzi; A1明 goBO'ldin. 
Forze vive e forze propulsive dell'economia nel1a concezione tradizionale e in 
quella corporativa; Amedeo Gambino 




La Regolamentazione del回 mmercioestero. e la pluI'柑tad町 C印刷 Aldo
De Toma. 
Appunti critici sul massimo di utilita dato dalla lihera conCQ町~nza;. Uli，回e
Gobbi. 
Sulla va1idita del teorema del massirno di uti!ita oella con，correnza; G岬vannl
Demaria 
ReJ;'lica; Ulisse Cobbi 
Estensiorii nel concetto di media; Pietro Ma吋~inotti
IftTERftATIONAL I1EVIEW OF MIIICULTURE. 
(Year XXX， NO'9， September 1939.) 
Re目前 Developmentsin Agricultural Co-operation in France 
Live-Stock Insurance 'in Hungary 




Agricultural Science and Practice 
Plant Protection. 
瑞商
IftTERNATIOftAL LABODR REVIEW. (Vol. XL， No. 4， October [939.) 
The International Labour Organisation in Time of War; ]ohn G. Wzt国nt
Thp. Twenty.fifth Session of the International Labour Conference 
Industrialτ'ransformation 'in Japan， 1世間一1936;Yoshio Kamii. 
--ー_(Vo]. XL， No. 5， Novemb町 [939.)
Labour Problems in Tirne of War. 
The AdministratioIl' of tbe Fair Labor Standards Act in the United Stat~s; 
ElI僻 rF. And開 ws.
Social Legislation in Wartime 
Regulation of Employment duriog the War; 
Military Service and Contracts of Emplo)"ment 
Wartime Measures A古田tingHours of work and Rest Periods 
Allowances for Families of Mobilised Men 
Factory 1nspection in Benga1. 
The Employm田 tof Forestry Workers in Northern Sweden 
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